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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดลองน าระบบน าทางในรถยนต ์ไปประยุกตใ์ชง้านร่วมกบั
แผนท่ีความเส่ียงการเกิดอุบติัเหตุของทางหลวงในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์จุดอนัตรายใน
งานวจิยัน้ีจะใชว้ธีิ Rate Quality Control ในการวเิคราะห์จุดอนัตรายบนช่วงถนน โดยใชข้อ้มูลสถิติ
การเกิดอุบติัเหตุยอ้นหลงัระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554 (เป็นขอ้มูลอุบติัเหตุปีล่าสุดเม่ือเร่ิมท า
งานวจิยัน้ี) ซ่ึงไดรั้บการอนุเคราะห์ขอ้มูลโดยกรมทางหลวง ในงานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาระบบน าทางใน
รถยนต์ให้แจง้เตือนผูข้บัข่ีเม่ือเดินทางเขา้ใกลจุ้ดท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงจะช่วยให้ผู ้
ขบัข่ีสามารถใช้งานได้โดยง่าย ผลการศึกษาพบว่าระบบสามารถแจ้งเตือนผูข้บัข่ีได้ตรงตาม
ต าแหน่งท่ีมีการระบุเป็นจุดท่ีมีความเส่ียง ในช่วงระยะทาง 1 กิโลเมตร 
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 The aim of this research paper is to test the possibility of combining the 
navigation system with the data collected to show Thailand’s blackspots for those 
traveling by car. This research paper will use the Rate Quality Control method to 
analysis the statistical data collected between 2551 to 2554 in order to show 
Thailand’s most dangerous roads.  
This research has improved the Global Positioning System device with the 
most functional and user-friendly interface to warn drivers of the accident spot where 
they are most at risk of being involved in an accident. The result of this research 
shows that the system has the capability to warn drivers of the potential dangers from 
a mile before a blackspot. 
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